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Inca una stea radiosa disparu de pre 
orisontftle României. 
IMmitrie Bol int ineanu urma pre 
Heliade la nemurire Domineca, in 1. !. c. 
la 7 si diumetate ore de demanétia. 
Fù fatalu acestu anu peniru Romani in 
care perdura numai i n cursu de trei luni pre 
parintele H e l i a d e si B o l i n t i n e a n u , 
marele nostru poetu liricu, elegicu, eroticu si 
dramaticu, alu cărui geniu ni fermeca ini-
mele si ni inspira patriotismu si încredere in 
viitorulu tierei, prin sublimele-i accente, prin 
cântarea eroiciloru fapte ale stramosiloru noş­
tri, acestu geniu, caro rivalisa cu Lamarcine 
si cei mai mari poeţi in puritatea si subli-
mulu sentieminteloru si inspiratiuniloru sale 
poetice. B o l i n t i n e a n u ne a lasatu ; 
Fatala dî ! Avé-vomu ore consolaţi une cà . ni 
mai remane unu altu B o l i TI t i n e a n u ? 
Nu ! Fii fatala asta dî ! . . . 
Ce e mai dorerosu este, cà si Bolinti­
neanu cá si Heliade mórira in cea mai com 
pleta miserla. 
Éta partea omeniloru mari ! Éta partea 
celoru ce se sacrifica pentru naţiunea loru, 
pentru idee. Miserie, persecutiune si abandon. 
Ce sè dîcemu, omenirea e totu de-un;a 
ingrata ! ea nu cunosce de câtu prea tardîu 
spiritele cele mari ! Socrate bea cucuta, De-
cari e proscnsu, J. J. Rousseau more perse-
cntatu, Alfred de Misset si-curma dîlele in 
miweria, Heliade more abandonatu de toti si 
lipsitu ; Bolintineanu nu potù avé de câtu 
aceea-si sorte ! 
Geniele nu sunt d'in lumea acést'a : 
Si Bolintineanu ni pote dîce : 
Ér' eu, ce n'am d'amestecu nimica cu pamentulu 
Me ducu forte usioru cá fiundi'a ce-o iè ventulu ; 
N'amu radecini aicea sè pota m'arestá. 
Amici la or'a morţii nimicu nu regretu eu ; 
Nimicu de câtu suspinulu, spre bolt'a înstelată 
Estasea lirei mele, tăcerea 'namorata 
A unei inimi pure batendu la pieptulu meu. 
Cu acésta ocasiune asociandu-ne si noi 
romanii Ciscarpatini la profund'a dorere, de 
care sunt cuprinşi fraţii noştri d'in Romani'a 
libera, venimu a aduce si noi tributulu de 
recunosciintia umbreloru marelui barbatu, si 
versàmu lacrime la mormentulu seu. — Fia i 
memori'a sempiterna, binecuventata ! 
Pest'a, f a u f 1872 
' 7. sept. se t. 
Evenimentele se succedu cu rapiditate atâtu 
de mare, incâtu biet'a diuaristica, pre langa tota 
bunavointi'a, abié pote tiené pasi cu ele. Asie in 
numerulu trecutu alu diuariului nostru anunciase-
ramu, cà diu Pauler, ministru de cultu si instruc­
ţiune publica, si depune portfoiulu mininteriale, inse 
fara a primi pre celu-a alu justiţiei, precum se 
vorbiá iu tote părţile ci se va renforce éra la ca-
rier'a professorale, pre care a asudatu decenie in-
trege. De asemenea si diu ministru alu justiţiei 
Bittàu si-iè remasu bunu de la portfoiulu seu, si 
va occupa presiediulu camerei representantiloru. 
Scirea d'in urma s'a adeveritu, de-sî pana acuma 
numai in parte, de-ora ce diu Bittàu e intru ade-
veru redicatu d'in postulu seu de ministru alu jus-
tiţiei ; éra câtu despre scirea prima, aceea nu nu­
mai nu s'a adeveritu, ci d'in contr'a de asta-data 
ea s'a &retatu a fi fostu numai resultatulu combi-
natiuniloru uooru capete sanguinice, cà ci diu Pau­
ler nu numai n'a repasîtu d'in ministeriu, ci mai 
multu, elu e numitu ministru de justitîa, éra 
postulu dsale l'a occupatu* deputatulu Augustu 
Trefort. Nu potemu inca sei daca noulu ministru 
alu justiţiei va fi mai drepia facia de naţiunile 
nemagiare, cari constituescu marea maioritate a 
poporatiunii Ungariei, séu va pasî si dsa in urm'a 
predecesorelui seu de trista memoria peutru na­
ţiunile nemagiare, si in specia pentru noi romanii; ér' 
câtu despre diu Trefort, avemu a observa pre 
scurtu, cà incâtu lu cunoscemu, dsa in cestiuni 
religiunarie si de natiunalitate este unulu d'intre 
cei mai intoleranţi magiari, si cualitatea acést'a 
singura este sufficiente a-lu face nu numai neca 
pabilu pentru portfoiulu cultului si alu instuctiunii 
p îblice, ci chiaru si periculósu. 
In vieti'a parlamentam a Ungariei se pre 
gat'.'sce unu evenimentu mare, ba potemu dî­
ce de însemne-ate epocale. Una parte însemnata 
a stângei moderate se ocupa de mai multe dîlle 
cu idea, d'a renunciá la programmulu ei politicu, 
pentru care lupta de cinci ani de dîlle, si a ac­
cepta pactulu de la 1867. Inca de mai multe 
septemane cercula scirea, cà stang'a, obosita de 
certele de dreptu publicu, va renunciá la program­
mulu ei de pana acum'a. De câte va dîlle incoce 
inse lucrulu luà una forma mai concreta, mai 
visibile. De-sî soirile ce inregistramu cu acesta 
ocasiune, nu sunt inca positive, si prin urmare 
secure, dar' ceea ce nu sufere neci una icdoiela e, 
cà in sinulu centrului stangu esiste una fracţiune 
potinte si cu influintia, carea sub anumite condi-
tiuni e aplecata d'a accepta pactulu dualisticu. 
Alalta-eri se tienù. la Ţisza^ana conferintia deci-
dietoria in acésta privintia, ia carea Fure invitaţi 
siese-spre-diece membri mai insemnati ai partitei. 
Conferinti'a si-incepù activitatea cu cetirea unui 
memorandu, care coutienea conditiunile, sub cari 
stang'a ar' fi gat'a a accepta pactulu d'in 1867. 
Cu acésta ocasiune Colom. Ghyczy iutrevenl ener-
gicu in favorulu împăcaţi unii , dechiarandu totu-
una-data, cà nu voiesce sè tu fortieze partit'a, dar' 
la casu candu s'ar respinge ideele desfasiurate in 
memorandu, dsa va fi constrinsu a renunciá la 
pusetiunea sa de corrifeu alu partitei. Tis ia inca 
s'ar fi dechiaratu in favorulu impacatiunii, si totu-
uua data ar' fi adausu, cà decâtu sè fia dsa pe-
dec'a estcutàrii planuriloru amiciloru sei, e mai 
gat'a a se retrage in vieti'a privata. Câtu despre 
conditiunile cuprinse in numitulu documentu, ele 
se résuma in trei puncte ; si anume opusetiunea 
cere dreptu contra concessiune pentru acceptarea 
pactului dualisticu : 1. straformarea armatei ungu-
resci in armata unguresca nedependinte ; 2. infiin-
tiarea unei banee unguitsci cu totulu independiute, 
si 3. desvoltarea liberale si progresista a institu-
tiuniloru pre tote terrenele vietiei de statu. Aceste 
trei conditiuni, cari, precum se vede, formeza bas'a 
negociàriloru ulteriore, s'au comunicatu cu Deák 
si ministru-presiedinte prin câte duoi membri. — 
Estu-modu stau trebele in momentulu candu scrie-
mu aceste orduri, éra desluciri chiare si secure ni 
va poié dá in acésta privintia tempulu celu mai 
de aprope, si in specie marea conferintia a cen-
trului stangu, carea se tiene asta-di, si carei-a se 
va presintá tota afacerea spre a se pronunciá a 
supr'a ei. 
Confomu promissiunii d'in nrulu trecutu, re-
producemu mai la vale discursulu de tronu, prin 
care Maj. Sa imperatorele a deschisu nou irupro-
visatulu corpu legislativu alu Ungurlei. Multe 
amu avé de observatu la acestu discursu, la acestu 
productu alu iscusintiei si prudiutiei politice a 
dlui Lonyay, dar' pre de o parte nu voimu a ne 
amesteca in trebele acelei unice naţiuni, carea pre 
langa monopolulu conducerei pretinde inca a for­
ma si constitui singura partea sudu-ostica a impe* 
periului in doue fecie, éra pre de alta parte scimu, 
cà amesteculu nostru, observatiunile nostre, fàra 
concursulu fapticu, solidariu si resolutu alu intie-
gului corpu romanescu, nu este in stare a desa-
niagi si descapatîna pie închipuiţii si îngâmfaţii 
domni ai situatiunii. Lasàrnu deci pre diu Lónyay 
sè afle de bunu si salutariu totu ce s'a creatu, pro-
dusu si instituitu de guvernulu ungurescu de la 
infiintiarea sa si pana asta-di ; i admittemu si nu 
vreniu a-lu conturba in acésta credintia a dsale, 
incâtu ea privesce si se referesce numai la naţiu­
nea magiara propria ; inse combatemu si disputà-
mu dreptulu, competinti'a si volnicla guvernului 
ungurescu, d'a se folosi de ficţiuni neertate, d'a 
intielege sub „naţiunea magiara" pre tote celelalte 
naţiuni conlocuitorie, cari au si tienu la drepturile, 
individualitatea si caracteri Iu lorj nationalu. Na­
ţiunea romana esiste si numai cá atare vrè sè 
existe : si cu tote cà guvernulu ungurescu o igno-
reza, si o ignoreza chiaru pre basea legiloru dra-
conice croite de dinsulu, naţiunea romana totu-si 
nu despereza, ba are firma credintia, cà va veni 
ai acelu tempu, candu nici ungurulu, nici tata-
rulu nu va mai poté ignora si desconsidera esis-
tinti'a ei. 
Afara de acést'a, d'in punctulu nostru de ve 
dere si conformu atitudinei nealterate si a prog­
ramului neschimbatu, de care ne-amu tienutu si 
ne tienemu, avemu inca d'a atinge u n u punctu in­
semnatu ei esentîalu, una corda delicate, vitale, 
carea cu câtu se atinge mai multu, c u atâtu se 
incorda, vibreza si resuna mai tare, si carea, pote 
d'in acestu motivu s'a trecutu cu vederea in dis­
cursulu de tronu. Acestu punctu insemnatu, acesta 
corda delicata, pururea întinsa, dar' in discursulu 
de tronu evitata si neatinsa, este cestiunea Trans­
silvaniei; este acea cestiune, pentru care Romanii 
transsilvani se lupta de la 1848 incoce. Inse diu 
Lonyay si ai sei collegi voru a privi acésta ces­
tiune transsilvana de complanata, resolvita ; voru 
a crede si voru face si pre alţii a crede, ta ces­
tiunea transilvana n'a esistatu si nici cà esiste ; si 
apoi totu diu Lonyay se crede omulu reconciliàrii, 
omulu chiamatu, d'a intra in mai de aprope ne­
gociaţi ani cu Romanii si d'a esoperá uua impaca-
tiune in cestiunea Transsilvaniei. Ce ironia , ce 
circula vitîosu ! Curiosa prudintia si procedere po­
litica acést'a ! dieu, curatu unguresca. 
Diu Lónyay se feresce cá de focu d'a pune 
in gur'a Domnitoriului cuventulu Transsilvani'a, 
si totu asiè se feresce d'a mai aflá ce-va de orga 
nisatu si de aplanatu in acea parte a Ostrungu-
ilei, decâtu numai si numai „Fundulu regesen." 
Municipiele, conmnitàtile, justitî'a si administratiu-
nei) sunt organisate, legi pentru naţionalitate si 
instrucţiune publica s'au creatu, in Clusiu s'a in-
fiintiatu universitate unguresca, ltgea electorale 
e va reforma câtu mai curundu dupa unu cala-
produ si mai draconicu, Transsilvani'a pole deci 
privi spre unu vütoriu ferice, si cu tote acestea 
Romanii nu sunt multiumiti. Ce mai voiescu dara 
Romanii? ar fi urmatu sè întrebe diu Lonyay. Dsa 
inse n'a intrebatu si totu-si vrè sè scia ce voiescu 
Romanii. Si acest'a o va aflá, daca nu scie, cà ci 
se dîce, cà i s'ar fi presentatu unu memorandu, 
care contiene pretensîunile Romaniloru transilvă­
neni, si cà diu Lonyay nu s'ar fi prea spariatu la 
cetirea acelui memorandu. Vomu vedé. Lupt'a n'a 
ajunsu inca la capetu. 
Digcursulu de tronu. 
On. domni magnaţi si deputaţi ! Iubiţi credincioşi ! 
Memorabil'a dieta de la 1865—1868, dupa deslegarea 
cestiuniloru de dreptu publicu, cari sute de ani stăteau ne-
deslegate, a asiediatu vieti'a constituţionala a tierrei pre 
base secure si a datu natiunei medilocele spre desvoltarea 
bunei stàri spiretuale si materiale a ei. 
Estu-modu poturamu degiá provoca diet'a trecuta la 
marea opera a reformeloru interne. 
In acele legi salutarie, cari s'au presentatu sancţionării 
Nostre, s'au pusu numai fundamente senguratece pentru 
marile reforme, cari au se suplinesca negligintiele unui lungu 
periodu de tempu. 
E detorinti 'a camerei présente a continua, pre basea 
institutiuniloru constituţionale, regularea intregei organisatiu-
ni a statului in modu corespundietoriu interesseloru naţiunii 
si cerint :eloru tempului nostru ; totu-o-data inse a promove 
in tote direcţiunile desvoltarea interesseloru spiretuale si 
materiale ale naţiunii prin dispositiuni legale si investitiuni 
ducutorie la scopu. 
Spre deslegarea acestei mari detorintie, p re langa in-
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tieleptiunea DVostra, este necesaria si activitate continua, 
consecuenta si nelancedîta, si cá camer'a representantiloru, 
pre langa sustienerea libertăţii consultării, sè pota corespun-
de totu-de-un'a regulatu si neconturbatu cbiamàrii sale. 
(Aplause sgomotose.) 
Guvernulu Nostru si-va tiené de detorintia, a pré-
senta la tempulu seu projectele sale referitorie la mai multe 
obiecte de mare insemnetate. 
Am accentuatu degiá la deschiderea dietei trecute, 
câtu de importantu ni pare, cá dupa straformarea constitu-
tiunii de orduri sè se modifice, conformu tempului, si orga-
nisatiunea camerei boieriloru, sustienendu-se privilegiele, pre 
cari acésta camera a magnatiloru, provenita d'in istori'a 
naţiunii si strinsu impreunata cu cele mai vitale intéresse 
ale ei, le întinde spre asecurarea progressului scutitu contra 
vre unei precipitàri. [Sè traiesca.] 
Mişcările electorale au documentatu, d'in nou câtu de 
noáperata este reformarea defecteloru si suplinirea lacuneloru 
d'in legea electorale d'in 1848, pentru cá libertatea alegeri­
loru sè fia câtu se pote asecurata in mediloculu valuriloru 
patimeloru de partide. [Aplause sgomotose.] 
Cu referintia la administratiune, diet'a présenta are o 
prè importanta si urgeta detorintia, pentru cá pre basea in-
stitutiuniloru constituţionale, ordinea si punctual'a esecutare 
a legiloru sè fia asecurata in tote direcţiunile. 
Diet'a trecuta a regulatu municipiele si comunităţile ; 
inse mai este in restantia organisatiunea capitaleloru tierrei 
si a fundului regiu. 
Municipiele trebuie puse in pusetiune d'a se in-
grigi singure despre erogatiunile propriei loru adminis-
tratiuni. 
Pre campulu jus t i ţ ie i s'au adusu legi salutarie. 
Efectulu binefacutoriu alu nouei organisatiuni a tribu-
naleloru uumai atunci se va aretá in deplin'a sa mesura, 
candu se voru inlaturá pedecele, cari, in urm'a lipsei de legi 
materiale si formale, stau in callea procedurei rapede si se­
cure a judiloru. 
Intre alte projecté referitorie la trebele justiţiei, gu­
vernulu Nostru va présenta si projectele de legi referitorie la 
codicele criminalu, precum si la procedur'a civila si penala. 
Pre cum la diet'a trecuta, asié accentuamu si asta-di, 
cà pre langa intact'a sustienere a garantieloru libertàtii de 
pressa, sè nu se néglige îndreptarea defecteloru, documentate 
priu esperientiele de pana acum, atâtu in partea formala, 
câtu si materiala a legiloru de pressa. (Complaceri viue.) 
Cultur'a cetatieniloru este cea mai esenţiala garanţia 
pentru salutea si înflorirea stateloru. D'in acestu motivu, 
pre langa dispositiunile însemnate, cari s'au facutu in inte-
ressulu instrucţiunii poporului, desvoltarea instrucţiunii prin 
8tatorirea unui sistemu a instrucţiunii mediocre si superiore 
pentru intreg'a tierra a devenitu necesitate neamenata. 
Dupa ce projectele de legi, referitorie la infiintiarea 
universităţii de Clusiu si a Ludoviceului, nu s'au mai po­
tutu desbato in diet'a trecuta, si pentru a intetî infiintiarea 
acestoru institute Am impoternicitu guvernulu meu spre 
despositiuni provisorie, si totu-o-data l 'am insarcinatu a pré­
senta d'in nou camerei acele projecté de legi. (Sè traiesca.) 
Interessele materiale ale statului, cá si trebele cultu­
lui, voru avé lipsa de activitatea legelatoria a DVostra. 
Ca.-ci cultura si bunăstare se spriginescu reciprocu si facu 
possibile a se apropia totu mai tare de marile scopuri, a 
caroru ajungere este detorinti'a statului. 
Diet'a trecuta, prin legea de industria, a pusu basea 
pentru desvoltarea libera si fructifera a industriei. 
Pentru innaintarea unui ramu de industria speciale si 
importante, cá si pentru a comerciului, guvernulu Nostru va 
présenta unu projectu de lege montanu si comerciale. Inte­
resse importante de economia pretindu si regularea trebe-
loru silvane. 
Pentru înflorirea industriei si a comerciului se mai 
recere, cá normal'a circulatiune a baniloru si pretiulu aces­
toru a sè se asecure in modu corespundietoriu interesseloru 
industriei si ale comerciului. (Sh traiesca.) 
Dietele trecute au adusu multe sacrificie pentru a des-
voltá mediloceie de comunicatiune a statului. Aceste me­
diloce de comunicatiune, in cea mai mare parte corespundu 
cerintieloru comunioatiunii interne, mai mare aventu inse 
voru luá numai daca si in direcţiunea ostica si sudica se 
va ingrigí de o junctiune corespundietoria a linieloru de 
caii ferrate cu marea retieua internaţionala. 
Preste totu e de lipsa, cá retieu'a mediloceloru de 
comunicatiune sè se fipseze pre cale legelatoria si cá atâtu 
pentru realisarea câtu si pentru sustieuerea aceloru-a, sè se 
faca dispositiuni legale. 
E aparintia imbucuratoria, cà in celu mai recente 
tempu, au intratu offerte pentru construirea mai multoru 
caii ferrate, fàra a pretinde garanti'a de percente a statulai. 
Contiuu'a desvoltare a vietiei de statu pretinde d'in 
anu in anu sume totu mai mari. 
Anume trebele miliţiei, ale comunioatiunii, justiţ iei si 
ale instrucţiunii pretindu degiá acum summe, cari cu spe­
sele de mai de multu nu mai stau in neci o proportiune. 
Dara chiaru prin acésta desvoltare a vietiei de statu 
se sporescu neincetatu si veniturile statului, si inca in u s é 
mesura, in câtu creditulu publicu s'a intrebuintiatu pana 
acum numai spre scopuri de investitiune. 
De la intieleptiunea DVostra asceptamu dispositiunile, 
cari sunt apte a sustiené ecuilibriulu in economi'a statului 
si a-lu asecurá si pentru viitoriu prin severa parsimonia. 
[Aplause.] 
Guvernulu Nostru va présenta projecté apte, pentru 
cá contributiunile publice sè se imparta proportionalmente si 
sè se puna pre base correcte. (Sè traiesca.) 
Dupa inchiaiarea dietei trecute, } Ni-am tienutu de 
prim'a Nostra detorintia a pi îndrepta ingrigirea Nostra 
parintiesca spre pàrtile Ungariei inferiore, ruinate prin innun-
datiunile de apa. Spre acestu scopu se voru présenta pro-
jecté de legi, cari voru poté asecurá pre viitoriu prevenirea 
la astfelu de daune si collucrarea pre calea reuniuniloru. 
Articula de lege XL,| XLI si XLII . d'in 1868 au 
statoritu obligimentulu generalu de sevitiu si sistemulu de 
apeiarea tierrei. 
Pentru a asecurá acum corespundietori'a esecutare a 
acestoru legi, pre basea acestoru-a si in parte cá consecin-
cintia a determmatiuniloru cuprinse in acele legi, aseme-
nea se voru présenta dietei mai multe projecté de legi. 
Dupa ce, in confiniulu Nostru militariu, provincialisa-
rea ambeloru regimente confiniarie de Varasdinu, a comuni-
tàtiloru militarie Zengg si Belovár, precum si a cetàtii Iva-
niciu si a comunei Sissek, este finita, prin acést'a devi-
ne necessaria imraultîrea proporţionala a deputatiloru, cari i 
tramite diet'a croato-slavona in camer'a Ungariei. 
In acésta affacere diet'a croato-slavona a esmisu una 
deputatiune regnicolaria, care sè pacteze cu deputatiunea 
regnicolaria a camerei Ungariei. 
Diet'a tiereloru unite si-a esprimatu totu-o-data dorin-
ii'a, d'a revidiá unele puncte ale art. de lege XXX. d'in 
1868 pre calea prescrisa in acésta lege. 
Spre acestu scopu ve provocu pre DVostra, cá, spre 
pactare cu deputatiunea regnicolaria a acestoru tierre, in in-
tielessulu §. 70 alu art. de lege XXX. d'in 1868 si pre 
langa sustienerea principieloru depuse in acesta lege, ase­
menea sè esmiteti una deputatiune regnicolaria. 
De la inehiaiarea dietei trecute, provincialisarea confi-
niului militariu ungurenu, parte preparata, parte acum in 
preparare, inca a facutu progresse însemnate. 
Numai decâtu dupa terminarea acestei-a vi se voru 
présenta projectele de legi, referitorie : la împărţirea admi­
nistrativa a acestui teritoriu, la convocarea representantiloru 
acestui teritoriu la dieta, si la inarticularea favoruriloru 
concese de Noi, atâtu pentru locuitorii acestui teritoriu, câtu 
si pentru pàrtile degià provinciálisaié ale confiniului milita­
riu croatu. 
Afara de obiectele enumerate, inca si alte aflaceri 
neamenate voru pretinde activitatea legelatoria a DVostra. 
Noi suntemu convinşi, cà ve veti grabí a esploatá ac­
tualele impregiuràri favoritorie pentru o activitate multilate­
rala si de influintia a supr'a multoru generatiuni. 
In discursulu Nostru de tronu, cu care am inchiaiatu 
diet'a trecuta, cu indestulire ni-am adusu aminte de relatiu­
nile Nostre amicale cu statele esterne. 
De atuncia am primitu noue garantie pentru continua­
rea si întărirea crescunda a acestoru relatiuni amicale. 
[Aplause viue.] 
Speramu, cà sub binefacerile pàcii vi va succede nu 
numai a continua marea opera a reformei oru începute, ci, 
cu ajntoriulu omnepotentelui, a le si seversî cu fericire. 
Animatu de acésta sperantia, petrunsu de acésta dorin-
tia, Ve salutamu, iubiţi credincioşi, magnaţi si deputaţi ai 
regnului nostru Ungari'a, la inceputulu acestei diete, pre care 
o dechiaràmu deschisa. (Aplause îndelungate si însufleţite.) 
Camer'a representantiloru Ungariei. 
S i e d i n t i'a d e l a 4. s e p t . , 1872. 
Presiedintele de etate Alessandru Gubody deschide 
siedinti'a la 1 ora d. m. Guvernulu e representatu prin 
miniştrii : Lónyay, Kerkapoly, Tóth, Szlávy, Bittó, Tisza si 
Wenckkeim. 
Se cetesce procesulu verbale alu siedintiei precedinte 
si se verifica. .— Ministrulu-presiedinte presinta testulu dis­
cursului de tronu, care se cetesce, si apoi se tramitte ca­
merei magnatiloru, si cu acést'a 
Siedinti'a se inchiaia la l l / j d. m. 
S i e d i n t i'a d e l a 5. s e p t . , 1872. 
Presiedintele de etate Ales. Gubody deschide siedin­
ti'a la 10 ore a. m. D'in partea guvernului au fostu de 
facia miniştrii : Lónyay, Kerkapoly, Tisza, Wenckheim, Pau­
ler, Szlávy si Augustu Trefort. 
Se verifica procesulu verbale alu siedintiei de eri. — 
Presiedintele de etate aduce la cunosciinti'a camerei, cà 
Majestatea Sa a redicatu pre ministrulu de justitîa Bittó 
d'in postulu seu, éra in loculu lui a numitu pre Dr. Teo­
doru P a u l e r , si ministru de cultu si instrucţiune 
publica a numitu pre Augustu Trefort. — Dupa aceea re-
presentantii si-presinta literele credentiunale. 
Notariulu camerei magnatiloru, cont. Victoru Z i c h y 
F e r r a r i s , presinta camerei rescriptulu imperatescu, prin 
care se numesce presiedintele si vice-presiedintele camerei 
magnatiloru. — Rescriptulu se cetesce si apoi se iè actu 
despre elu. 
Eduardu Z s e d é n y i propune cá dupa media-di la 
5 ore sè se tiena siedintia spre a se constitui secţiunile. 
Se accepta. 
Presiedintele anuncia, cà pana acum'a au incursu pro­
teste] contr'a 30 de alegeri. Dupa aceea se cetesce numele 
deputatiloru croati, si cu acést'a 
Siedinti'a se inchiaia la 1 1 ' / , ore a. m. 
S i e d i n t i ' a p o s t - m e r i d i a n a d e l a 5. s e p t . 
Presiedintele de etate Ales. Gubody deschide siedin­
ti'a la 5 ore d. m. Guvernulu e representatu prin miniştrii : 
Tóth si Trefort. 
Dupa verificarea procesului verbalu alu siedintiei t re­
cute, presiedintele aduce la cunosciinti'a camerei, cà de la 
media-di incoce au mai incursu 19 proteste contr'a differi-
teloiu alegeri. 
Urmeza la ordinea dîllei constituirea sectiuniloru. 
Ernestu S i m o n y i se sente contrinsu a dechiara, Cà 
camer'a representantiloru numai atunci are dreptulu d'a se 
considera de atare, si estu-modu a da legi naţiunii, daca 
ea e eflussulu maioritàtii naţiunii, daca la alegeri naţiunea 
si-a potutu esprime vointi'a liberu si neinfluintiata, si daca 
alegerile s'au esecutatu pre bas'a legii electorale. Verificările 
au de scopu a constata Ia fia-care alegere, daca acést'a a satisfa-
cutu conditiuniloru de mai susu. Dar' cine sè judece in casulu 
presinte in pivinti 'a verificàriloru ? Astu-feliu de deputati,Jcari 
insi-si sunt aleşi pre basa illegale, prin urmare dupa dreptu 
neci nu sunt représentant! — cà-ci, dîce oratorele, toti r e -
presentantii s'au alesu pre basa illegale. Oratorele nu voies-
ce a aminti aici batàile sangerose, etc. ci ceea ce nu po­
te trece cu vederea e, cà conscrierea alegutoriloru, ca­
rea formeza bas'a alegeriloru, nu s'a facutu dupa despuse-
tiunile legii electorale d'in 1848, ci dupa norme statorite 
in modu arbitrariu. Dreptu-aceea oratorele s'ar vedé né­
cessitait! a propune in numele seu si alu amiciloru sei de 
principie, cà acésta adunare [camer'a], de vreme ce nu e 
representantia alesă prin eflussulu liberu alu veintiei naţiu­
nii, nu pote forma diet'a legale a naţiunii, (slovaculv. inca 
nu voiesce a sei de alte na ţ iun i , afara de ceea ma­
giara, de-sî se dîce a fi liberalu. Rap.), d'in care causa 
represeutantii aru avé a decide cà fiindu ei toti aleşi in 
modu illegalu, se sentiescu necessitati a dechiara, cà nu potu 
constitui camer'a, deci monarculu sè dissolva diet'a actuale 
si sè publice alegeri noue. De-ora-ce inse oratorele nu pote 
sperá, cá maioritatea acestei camere sè partinesca asemenea 
propunere, recède de la ea, dar' pentru aceea dsa totu-si nu 
recunosce legalitatea alegeriloru, si prin urmare se vede 
constrinsu a dechiara, cà in respunsulu la discursulu de 
tronu partit 'a sa va appela la monarcu si lu va rogá sè dis­
solva camer'a. 
Se procède la constituirea sectiuniloru. Resultatulu 
sortirei Iu vomu publica in numerulu venitoriu. 
Siedinti'a se inchaia la 7 ore d. m. 
Bomani'a. 
Onorab. noştri cetitori pote si-mai adu cu a 
minte despre conflictulu diplomatecu intre repre-
sentantii poteriloru străine in Romani'a si guver­
nulu romanu, esratu d'in caus'a judaniloru. Aces­
tu-a d'in urma aplana in fine tote lucrurile, si inca 
favorabile pentru tierra, de-cum-va despusetiunea 
lui va avé si efïdctulu doritu. Acésta despusetiune 
se fece la propunerea dlui Peixotto, consulu gene­
rale alu State/oru-Unite americane in Romani'a si 
aperatoriu inflacaratu alu consangeniloru s e i juda-
ni, care a primitu seriosu recomendatiunea espressa 
si in diuariulu acestu-a nr. 5 6 . a. c. si propuse 
transportarea judaniloru vagabundi d'in Romani'a 
in Americ'a. Tierr'a a primitu cu bucuria acésta 
otariie , éra diuaristic'a, fàra differintia de colore, 
a aprobatu pasiulu ministrului de esterne alu Ro­
mâniei, d. Costa-Foru, care, fiindu provocatu de 
càtra d. Peixotto, sè faciliteze emigrarea judaniloru 
in Americ'a, propuse in consiliulu ministeriale 
tienutu in 28. iuliu st. v. a. c. a l i b e r a pasporturi 
gratis pentru cei ce voru sè emigreze. Acésta pro­
punere fiindu primita in consiliulu de miniştri, a 
obtienutu si aprobarea domnesca. Judecandu dupa 
tonulu diuaristicei d'in Romani'a, tierr'a ar' fi 
aplecata a conferi si ajutoriu in bani, numai sè 
scape de proletariatulu judanescu. Depinde acum 
de la prudenti'a si patriotismulu barbatiloru de 
statu ai României, de a aretá in fapta, cà si-pricepu 
chiamarea grea si sciu sustiené onorea tierei in 
faci'a stateloru europene. 
Altu passu momentosu si demnu de attentiu-
nea publica este : cà guvernulu a propusu Domni-
toriului retragerea autorisatiunei, in virtutea ca-
rei-a d. Antonopulo eserceá funcţiunea de consulu 
alu Greciei in Romani'a. Raportulu ministrului de 
esterne alu României, referitoriu la casulu acestu a, 
merita a fi reprodusu intregu. Elu suna : 
Raportulu d-lui ministru de esterne càtra domnitoriulu. 
„Se aproba." 
•CAROLU." 
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Prè inaltiate domne ! í 
La 5. iuliu trecutu, unu impiegata alu consulatului 
elinu d'in Brail'a, insotîtu de unu capraru alu acelui-a-si 
oficiu, a redicatu cu forti'a de pre strada pre d. Polichro-
niades, supusu elinu stibilitu de mai mulţi ani in dîsulu 
orasiu, proprietariu si casatoritu cu una pamenténa si con-
ducundu-lu in urma la consulatu, l'a arestatu acolo. 
Autorităţile locali au protestatu imediatu conti'a aces­
tei secuestràri illegale, si au cerutu liberarea d-lui Polich-
roniades, cu tote acestea d. Antonopulo, consulu alu Gre­
ciei, s'a opusu de a satisface pre data acésta cerere justa 
si legitima si n'a pusu in libertate pre susu dîsulu de câtu 
dupa una detenţiune de trei dîle si dupa ce a intervenitu 
autoritatea centrale. 
D. Polichroniades, pre candu se aflá inchisu la oficiulu 
consulare, a adresatu parchetului d'in Brail'a una petitioné, 
reclarnandu contr'a arestării sale si maltratariloru si tortu-
reloru, de cari n'ar fi fostu crutiatu d'in partea impiegatiloru 
consulatului. D. Polichroniades a adastu totu-de-una-data, 
cà arestarea sa fusese ordonata de consululu elinu. 
Ministeriulu publicu a processu la urmărirea autoriloru 
delictului de secuestratiune asupr 'a personei dlui Polichro­
niades, si n'a suspendu aceste urmăriri de câtu dupa ce a 
fosiu constatatu, cà in adeveru arestarea fusese ordonata de 
d. Antonopulo, care a datu si iscalitu uuu mandatu de adu-
ceie contr'a susu numitul.li, dupa ce inse arestarea se efec-
tu ;e. 
Astu-felu fiindu si admitiendu chiaru ck d. Polichro-
nir.des se aflá sub acusatiunea vr'unui delictu, d. Antonopulo 
s'a substituitu autorităţii legali a tierei, a impietatu asupr'a 
drepturiloru, ce legea a conferitu ministeriului publicu, si a 
violatu chiaru proprielu legi si regulamente ale guvernului seu. 
Faptulu d-lui consulu elinu fiindu de cea mai mare 
gravitate si lovindu in demnitatea tierei, positiunea sa deve-
niá imposibile, prin urmare amu cerutu de la guvernulu 
elinu rechiamarea d-lui Antonopulo, comptandu prè multu, 
cà acésta cerere va fi pre data satisfăcuta, in vederea bu-
neloru relatiuni, ce in totu timpulu amu doritu de a intre-
tîené cu guvernulu Greciei. 
Este una luna aprope, prè Inaltiate Domne, de candu 
prim'a cerere de rechiamare a fostu formulata, si pana asta-
di nu s'a datu acésta satisfactiune, ce, dupa cum cunos-
ceti, se usitéza in relatiunile internaţionali chiaru iu caşuri 
de mai pucina gravitate cá aceea, ce are cestiunea ce ne 
ocupa. 
Sleindu tote medilocele de a obtiné acésta satisfactiune, 
guvernulu Marei Vostre se vede nevoitu a recurge la midi-
locele necesarie pentru a transiá prin elu insu-si, dificultă­
ţile, ce intempina, si a pune capetu unei atari de lucruri ce 
nu mai pote fi mantienuta. 
Vinu dar', prè inaltiate domne, a c e r e c u r e s ­
p e c t u r e t r a g e r e a a u t o r i s a t i u n i i i n 
v i r t u t e a c a r e i - a d. A n t o n o p u l o e s s e r c e 
( u n c t i u n i l e s a l e d e c o n s u l u a l u G r e c i e i , 
autorisatiune, ce Mari'a Vostra bine-voisse a i acorda asu­
pr'a raportului ministeriului afaceriloru străine sub Nr. 2,535, 
11. apriliu, 1869. Sum etc. G. C o s t a-F o r u. 
Cestiunea consulateloru in Romani'a a fostu 
desbatuta prin diuaristica mai in toti anni. Toti 
convinu in aceea, cà nu este bine sè remana si 
mai departe jurisdictiunea consulare in Romani'a. 
Faptele inca dovediră, cà acésta jurisdictiune este 
una stanca, de care sVi frantu mai tote ministe­
riele României. Reulu dara esiste, ei nu remane 
alta de facutu, decâtu vindecarea lui, care este : 
Ş t e r g e r e a j u r i s d i c t i u n e i c o n s u ­
l a r e i n R o m a n i'a. Pana candu va dura 
acésta jurisdictiune, pana atunci Domnitoriulu va 
fi influintiatu séu de càtra una potere séu de càtra 
alt'a, si nu va fi libera neci decâtu in alegerea 
barbatiloru pentru conducerea afFaceriloru de statu. 
Guvernele voru fi balansate de poterea consulate­
loru, nu va fi stabilitate BÍ progressu in intru ; 
éra d'in afara poterile garante voru stărui care de 
care se ajungă la preponderantia in Romani'a, si 
asié va fi una agitaţiune continua in detrimentulu 
8upretnu alu tierrei. De aici urmedia, cà acelu 
guvernu va fi mai meritatu de tierra, care va 
pune una-data capetu acestoru rele. Poterile ga­
rante aru dovedi, cà facia cu Eomani'a au ore-
cari cugete reservat , si aru lucrá contr'a inte­
resseloru proprie : daca nu aru conserutî ia şterge 
rea acestei jurisdictiuni ; pentru-cà interesulu loru 
nu pote fi altulu, decâtu cá la Marea-Negra sè 
esiste unu bulevardu, unu muru chinesu, care eè 
despartă pre slavii de la sudu de cei de la nordu. 
Ce va ü d'in Europ'a, daca orientulu va deveni 
in potastatea cozaciloru, precum prédisse Napo­
leonu Í. ? ! 
Alu treile faptu memorabile ce avemu a in-
ic;istrá d ' in Romanu este, cà guvernulu a desar-
matu gard'a natiunale in tota tierr'a, in intielesulu 
unei legi aduse in sessiunea trecuta a corpuriloru 
legiuitorie. Aplicarea legii a datu de pedece 
mari in unele orasie, precum in Craiov'a, unde 
gardiştii erau gat'a a si-retiené armele chiaru si 
cu amenintiare de resistintia violenta , pre urma 
la provocarea primăriului cetàtii si-depusera arma­
nele in man'a ministrului de resbellu, care erá 
chiaru in faci'a locului. De acum inainte gardiştii 
sunt scos^ de sub jurisdictiunea ministrului de in­
terne, si incorporandu se miliţiei regulate voru fi 
supuşi ministeriului de resbellu. 
In fine ministrulu instructiunei publice a con-
vecatu in lun'a trecuta una comissiune de bărbaţi 
de specialitate, spre n i consulta despre starea 
instrucţiunii primărie in Romani'a. Acést'a comissiu­
ne a aflatu, cà in cele mai multe comune rurali, 
scolele lipsescu cu totul a ; éra in cari esistu scole, 
acestea sun in mare parte pucinu multiumitorie ; 
cà intre invetiatori sunt mari differintie in privin­
ti'a salarieloru, cari formedia 19 categorie, de la 
18—111 lei nuoi pre luna, (cam 8—44 fi. v. a.). 
Aceste categorie dupa bugetulu votatu pentru a. 
1873 sunt reduse la doue : la institutori cu 30, si 
altii cu 50 lei nuoi pre luna ; alocandu-se in bu-
getu sum'a de 816,000 lei nuoi (cam 350,000 fl. 
v. a.) pentru tote scolele comunali, ceea ce este 
una suma forte reinsemnata facia cu lips'a de 
scole rurali. Comissiunea convocata a elaboratu unu 
planu de introducere successiva a invetiaturei pri­
mărie in tote comunele d'iu Romani'a. D'in pla-
nulu acestu a se vede, cà nrulu locuitoriloru in 
Romani'a este aprope de 4,800,000. D'intre aces­
ti-a, 400,000 sunt copii de 7—12 anni cari tre­
buie se frecuentedie scol'a ; si daca vomu pune 
pre fia care suta de copii una scola, atunci se re-
ceru 4000 scole comunali. Aceste, dupa projectulu 
de facia, se voru poté infiintiá tote numai pana la 
a. 1891 ; éra pana atunci una generatiune nume-
rosa va remané fàra instrucţiune, care in seclulu 
nostru este venitoriulu stateloru si alu natiuniloru. 
Unu omu de statu a dîsu, cà una naţiune ori câ 
tu se va inarma, pentru aceea inca totu nu va fi 
culta ; éra una naţiune culta este capace a se in­
arma pentru binele patriei la totu momentulu ; 
deci mai multa grige pentru înarmarea spirituale, 
care este mai durabile, pre vietia, ba potemu dîce 
si dupa morte. 
Baiaspria, 28. aug. Í872. 
Dechiaratiune. 
In nrulu 85 a. c. alu „Federatiunei" in una corespun-
dintia cu datu falsificatu „Baiaspria, 10. aug. 1872, intre 
m o d e s t e l e observatiuni ale cutarui anonimu „Gauna-
siu", la respunsulu subscrisului datu in nrulu 80 alu . F é ­
dérât, anonimului „Vespe" se afla urmatoriulu pasagiu : 
„Altu-cnm e lucru naturalu, cà daca ungi rot 'a bine, atunci 
se si invirtesce." Fiindu cà prin aceste sîre, precum se vede 
apriatu d'in constructiunea precedinta si ulteriora subsequenta, 
a intielesu anonimulu cà eu d'in partea partitei drepte cu 
ocasiunea alegerei deputatului la Baia-Mare am fostu co-
ruptu cu bani, pentru restituirea onorei mele vatemate, pana 
ce nu va documenta adeverulu susu-mentionatei aserţiuni, 
séu la casu contrariu nu si-va retrage pre calea publicitatei 
aserţiunea nefundata si malitiosa, pre corespundintele „Gau-
nasiu" ascunsu sub velulu anonimitàtii cá sè pota abusá 
de libertatea pressei, cá atacatu in onorea mea, ce e mai 
scumpa pentru nime, lu dechiaru publice de c a 1 u m n i a-
t o r u m a l i t i o s u , si pana atunci nu-lu consideru 
demnu ai respunde. 
S t e f a n u B i l t i u , 
protop. îom. assesore consist., membru ord. alu 
asociatiunii trans. p. lit. si cult. pop. rom. 
Conccde-mi, die Kedact. ! cá totu cu asta ocasiune sè 
potu respunde si la cele înşirate in 86 a. c. alu „Federat." 
prin anonimulu -Vespe." 
Nu mi e intentiunea a me demitte la analisarea ace­
loru-a, ce refereza anonimulu despre decursulu alegerei de­
putatului in cerculu elect. alu Baiei-Mari, un'a inse nu o 
potu totu-si trece cu vederea. Dîce intre altele anonimulu 
„ca votisarea erá sè fia secreta." Dreptu ai Domnule ! inse 
pote nu-ti este cunoscutu, cà comit, centr. comit, prim'a 
data otarise, cá votisarea in tote cercurile a legatorie in in­
tregu comitatulu Satumare sè fia dupa usulu de pana acu­
ma, adeca publica, si cà in 6 cercuri s'au fostu si alesu 6 
deputaţi cu votisare publica, si numai dupa ce partit 'a stan­
g'a s'a convinsu, cà nu are prospectu de reesîre cu candi­
datulu seu, au adusu comit, centr. comit, la terminulu alu 
II . esceptionalmente detiermurirea : cà in cerculu elect. alu 
Baiei-Mari — de-sî in celelalte cercuri, precum dîcu, eráu 
aleşi acuma deputaţii cu votu publicu — se fia alegerea 
secreta, — adeca totu acelu comit, centr. in acelu-a-si objectu, 
aduse doue decisiuui de totulu oppuse ! In contr'a acestei 
otariri apoi s'a asternutu ministeriului una rogare cu mai 
bine de una mie duoe sute subscrieri, si in urmarea acestei-a s'a 
nemicitu alegerea secreta. Aceste debuiá sè le faci cunoscute 
publicului cà sè-ti fia corespundinti'a esacta ! 
Sè trecu inse la cele ce aduci in corespundinti'a Dtale, 
atingutorie de person'a mea. Produci cutare Atestatu cersîtu 
de la nu sciu ce capi ai partitei stânge, si documentezi cà 
pre mine si Diu prot. Szabó in adeveru ni-a provocatu 
p a r t i t 'a stânga s e r i o s u , cá sè candidàmu unu ro-
manu de deptatu. Éta aceea provocare : Adunaţi fiindu mai 
mulţi d'in cleru si poporu, pre cum si intieleginti'a d'in 3 
cetăţi la conferintia in Bai'a-Mare, pre strata, langa ospe-
taria, amu convenitu cu cutări : Bay si Turmanu — pana 
atunci neci l'amu vediutu pre celu d'antâiu in tota vieti'a 
mea — d'intre cari unulu m'a agraitu : Spune-ui Domnule 
— de-sî vedemu cà nu esci de partit 'a stânga — cam sta 
stang'a in Baiaspria ? Bespunsulu fu : „debilu", — ce ur­
mările au si dovedi tu, cà d'in 600 votisanti de aici numai 
79 au fostu de partit 'a stânga la alegere, — atunci cu « a 
mai mare perplesitate dîse : daca née nu ni-aru paré reu de 
s'ar alege si unu romanu, — sei Die anonime ! cam asie 
cum graiesce omulu de pre spatele calului, cà-ci, Die ! Thur-
manulu DTale pactase cu contele Teleky — cum s'a sciutu 
mai tardîu si in urma adause : altu-cum aceea e impos-
sibilu, apoi altu-cum avemu noi bani si nu ne tememu ! 
Dupa cari cuvinte m'am intorsu si departatu cu dis-
pretiu ! Eta, Die anonime ! acea provocare s e r i o s a care 
au facutu-o partisanii si favoriţii DTale, despre cari eu atunci 
inca neci nu sciamu cine sunt si de ce partita se tienn ! si 
care nu am tienufu-o demna a o publica. 
La câte-va dîle am audîtu cà e candidatu cont. Te ­
leky ; s'au inceputu corumperile cu bani, de poftesci docu­
mente ? ti-voiu produce — n'au provocatu pre romani neci la 
o consultaie, de-ati fostu inse Die anonime, si confratele-ti 
modestu „Gaunasiu" provocaţi, ce e caus'a cà nu vati in-
facisiatu si candidatu vre-unu romanu ? ! cà n'au statu lu­
mea numai d'in mine intre 30 mii suflete ? ! séu sè me fiti 
pusu in scartu ! Au nu sei Die ! credu inse cà dupa ce te 
ocupi de unu sîru lungu de ani cu publicitatea, totu-si vei 
sei, cà inainte de ast'a cu câti-va ani au fostu chiamatu 
de mai multi si candidatu D. Sigis. Popu d'in Siomcut'a-
Maie, audîndu ast'a m'am bucuratn si partecipatu la confe-
rintiele tienute in caus'a ast'a. 
Si sei ce au fostu urmarea ? Candu au fostu sè alege-
mu n'au fostu neci unu alegatoriu, si celu chiamatu de mai 
multi s'au dusu blamatu d'in mediloculu nostru ! Vedi Die ! 
cu asemenea anonimi apoi nu se alegu deputaţi naţionali ! 
La altele Die .Vespe" ti-am respunsu prim'a data, si 
inchiai respunsulu meu cu multiamita, pentru cà ce ai 
scrisu, ai scrisu ca sânge rece si cu dechiararea : „ca eu 
la obiectulu acestn-a mai multu nu me voiu rentorce," cà 
precum mie, credu cà si onor. publicu sunt neplăcute pole-
miele, mai vertosu dupa ce nu ne Iuptamu cu asemenea 
arme, — fiindu numai unulu d'in duoi cunoscutu publicului 
sub numele seu adeveratu. S t e f a n u B i l t i u , 
protopopu. 
Feleacu, in aug. 1872. 
Die Bedactoru 1 Mai de multu tempu s'a semtîtu in 
comun'a nostra lips'a unui edificiu de scola. Asta-di inse 
acestu edificiu esiste, si inca asié, in câtu asemenea lui cu 
greu potemu crede cà se aiba alta comuna in Archidieces'a 
gr. cat. de Alb'a-Iuli 'a, de-ora-ce intru tote e corespundia-
toriu legiloru. E d'in materialu solidu, cu 5 încăperi, 2 
pentru propunere, 2 pentru locuinti'a a 2 invetiatori si nna 
culina. Se intielege de sine inse, cà spre a duce indepliuire 
unu asemenea lucru salutariu in loculu primu sunt de lipsa 
paralele, despre cari comun'a nostra neci de câtu nu poteà 
dispune. 
Se scie inse si aceea cà acesta comuna e incorporata 
la cetatea Clusiu, si cá ataie intru tote se administréza de 
acésta cetate, si cu deosebire cu respectu la suportarea sar-
cineloru participàmu câtu se pote de bine, de-ora-ce dé 
favoruri si beneficie nu multu ne bucuràmu, pentru-cà de-sî 
suntemu consideraţi cá una parte a Clusiului, totu-si candu 
intramu in acést'a, debue sè solvimu vama cá străinii. Inse 
ce se vedi ? In anii trecuţi cu ocasiunea alegeriloru dietali 
s'a convinsu magistratulu d'in Clusiu, cà dieu ar ' fi tempulu 
cá sè-si îndrepte atenţiunea si a supr'a nostra. Asie la sta-
ruintiele neobositiloru si zelosiloru noştri conducători, si in 
specia a on. domnu capelanu Gavrila Popu, carele cu deo­
sebire n'a crutiatu neci tempu neci spese colindandu mai 
de multe-ori pre la usiele unora-a d'intre domnii oficiali ai 
magistratului si pre la membrii senatului comunale ; apoi a 
Dlui Gavrila Chirlenfiu, a judelui comunale si cu intreveni-
rea Rdssimului D. protop. Gavrila Popu si a antecesorelui 
acestui-a, Dlui Can. metrop. Ioane Pamfilie, in fine s'a 
esoperatu, cà d'in spesele edificarei acestui micu parnasu 
alu museloru, in suma de 3300 fl., 1500 fi. s'a datu d'in 
pirtea cetàtii Clusiu, ér' 1800 fl. s'au scosu prin repartitiu-
ne de pre noi. Primesca dar' toti aceşti DD. si adeverati 
conducători ai noştri, precum si inclitulu magistratu, de la 
carele speramu cà si in privinti'a asemnarei unui adjutu 
anuale pentru unu docente primariu, inca si-va face detorin­
ti 'a câtu mai curendu, pentru osteuelele aduse pre altariulu 
culturei fiiloru noştri in semnu de recunoscintia, cordial'a 
nostra multiumita publica. 
Ér ' câtu pentru zelosulu nostru Capelanu, carele cá 
atare a facutu cele mai mari sacrificie in obiectulu acestu-a, 
si carele, fiindu parintele parocu debilitatu prin adenci betra-
netie, numai singuru conduce si administréza acésta parochia, 
amu dori cá prè ven. consistoriu metrop, inca sè fia cu 
) consideratiune inaintandu-lu la drept'a de parocu, ceea ce cu 
totu dreptulu i si compete, cu atâtu mai vertosu, cu câtu 
fiindu dlui unu omu forte cunoscutu magistratului pote face 
forte mnlte bune pentru comun'a nostra. 
M a i m u l t i p o p o r e n i . 
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[115 f a m i l i e r o m a n e ) d'in comunitatea 
Galatiu, cu tota agonisel'a loru, au devenitu preda unui 
focu infricosiatu. De duoi ani, pre de a supr'a, ei au avutu 
secerisiuri totu slabe ; acum'a si-au vendutu vitele pentru a 
si-temperá fomea pre unu tempu ore care ; vine érna si, Ddieu 
scie, unde si-voru pleca capetele. Una multîme d'in ei a 
emigratu in Romani'a pentru a se sustiené cá dîleri. — Si 
acésta scire forte trista am trebuitu sè o scotemu d'in foiele 
neromane, si nu scimu, care Galatiu e celu bantuitu, celu de 
langa Oltu, séu d'in munţii apuseni. 
„*+ [M u 11 i u m i t a p u b l i c a . ] Dupa cum vediu, 
vi-e cunoscuta siedinti'a publica literaria, ce s'a tienutu in 
Ded'a, in 28. iuliu st. n. a. c. in folosulu unui „ fondu trac-
tuale." Subscrisulu in numele celoru-a-lalti actori vinu a 
esprime cea mai caldurosa .multiamita publica" urmatori-
loru Domni si Domne, cari binevoira a ne onora cu pre-
senti'a loru si a contribui dupa poteri la acestu scopu salu-
tariu. Dnii contribuitori sunt : Teodoru Siandoru, parocu 
rom. 10 fl. v. a., Iosilu Brancoveauu, protopopu rom. si 
Iosifu Tincu, magistru postale, câte 3 fl. v. a. ; Galatbionu 
C. Siagheu, par. rom., si Danila Stefanu cu fam., not. com., 
câte 2 fl. v. a. ; Andreiu Popu si fam. propr., Ioanu Po­
pescu si fam. par. rom., Ioanu Tulea, par. rom., Cirilu 
Tulea si fam. parocbu rom. Dometriu Olteanu, p. r. Geor-
giu Maioru, invetiatoriu, Beder Gábor act. la càrt. fond., 
Basiliu Mateu teologu, Cirilu Deacu, teologu, Emanuilu Ma­
rele, invetiatoriu, Teodora Popescu inv., Teodoru Murariu, : 
inv., Iacobu Popu, inv., N. Luc'a, inv., Zaharia Siulariu, 
inv., Teodor.. Stoica, iuv., Zaharia Sava collectore, Dn'a 
Mari'a Popu, preotesa, Dn'a Anna Popu, preotesa, Dsior'a 
Elena Popu : câte 1 fl. v. a. Mai multi onor. proprietari 
d'iü locu 3 fl. 36 cr. v. a. Petru Precupu, teologu, Ioanu 
Bratianu, inv., Abraham Zitron comerc. câte 40 cr. v. a. 
Teodoru Oprea inv. 20 cr. Ionu Siandoru 50 cr. v. a. Sum'a 
totale : 45 fl. 26 cr. v. a., d'in cari subtragundu-se spesele : 
25 fl. 82 cr. v. a., remane venitulu curatu 19 fl. 44 cr. v. 
a., care suma a intratu iu fondulu amintitu. Multiamita si 
recunobcintia speciale esprimemu d'in anima Onorab. D. 
magistru postale d'in locu Iosifu Tincu, care, cá totu-de-
un'a, asiè si de asta data, binevoi a ni-offeri localităţile 
proprie pentru banchetulu si baletulu tienutu cu asta oca­
siune. — Teodoru Ceonte, stud. fii. 
( M u l t i a m i t a p u b l i c a . ) Cu ocasiunea 
ascultarei cursului suplementariu de siese septemani, tienutu 
in Oradea-Mare, O. D. Paulu Vela, professoru de preparan­
dia si vice-rectoru iu seminariulu domesticu, a bine-voitu a 
doná la câti-va invetiatori nesce manuale corespundietorie 
pentru scolele poporali ; care fapta nobila a acestui barbatu 
marinimosu, nu intardîàmu a o face cunoscuta on. publicu, 
aducundu-i multiamita cordiala. I o a n e B i t e a , invet. 
(A o p t ' a m i n n ne n o u a.) In Chicago, orasiu 
in Americ'a, se edifica una ospetaria grandiosa, numita Ma-
muth, despre care foile americane scriu urmatoriele : Faci'a 
ospet ariei va fi trei mile anglese, in afundîme 6 mile ; 
va avé 77 etagiuri [caturi] si de la pamentu pana la stre-
sîn'a edificiulu va fi 3480 urme, séu 580 stangini. Trepte 
nu voru fi de locu acésta ospetaria, ci 500 de balone de 
aeru voru stá totu-de-un'a gat'a pentru a espedá pasagierii la 
chiîiele si loru de la acolo inderetru. Sierbitori asemenea nu 
voru fi, ci fia care chilia va fi provediuta cu unu automatu 
patentatu. Daca vre unu ospe voiesce dara a fi rasu séu fri-
suratu, s i-pune capulu la acelu automatu si in momentu va 
fi satisfaeutu. Daca voiesce apa, atunci striga in urechi'a au­
tomatului si numai decâtu in basementulu casei se aude : 
Domnulu d'in chili'a nru unu millionu noue sute noue-dieci 
si noue voiesce a p a ! si numai de câtu i se espedeza ospe-
lui ap'a prin unu elevatoriu nou patentatu. Automatulu se 
va ingrigi, cá sè fia si petrecore, daca vre unu ospe e iubi­
torul de cantu,; trebue sè atingă numai man'a automatului 
si la momentu voru incepe a suná cele mai frumose melo­
die. Candu e tem ulu prandiului nu se va trage clopotulu, 
pre cum e datin'a pre la alte ospetarie, ci aici in fia care 
curte se va descărca unu tunu cu globu do 24 pundi. Me­
sele, in chiliele de mâncare, sunt 4 mile lunge, si pre fia 
care parte ambla 12 sierbitori calare. Pentru a veseli ospetii, 
pre fia care mesa se voru esecutá differite piese de càtra 
trei bandi d'in câte 177 bandisti, cu instrumente metalice. 
Spre usiorarea comunicatiunii prin coridore, in fia care eta-
giu se va construi câte una cale ferrata si unu birou de 
tellegrafia. Tote stradele preste cari se va estinde ospetari'a 
Mamuth, voru fi boltuite, asiè in câtu tote carale si càlile 
ferrate voru trece prin ospetaria. Tass'a pre dî face 1—-10 
dollari. Spesele acestui edificiu colosale se dîce, cà voru fi 
680 millione. Chili'a de biliardu va avé 1000 Miliarde, si 
fiindu cà aici se ascésta mai cu séma nnmai ospeti ameri­
cani, acolo va fi si una laditia de scuipitu cu unu diametru 
de 100 urme. 
Sciri electrice. 
P r a g'a. 4. sept. Deschiderea dietei va urmá 
la mediloculn lui octomvre. 
M u n i c u , 4. sept. Formarea cabinetului 
Gasser intempina difficultati. 
B r i n d i s i , 5 . sept. Raporturile d'in Alge-
ri'a comunica, cà sementîele libere navalescu in 
continuu a supra suditiloru francesi, li aprindu 
locuintiele si devasteza tbtu ce li vine in caile. 
B e r o l i n u , 5. sept. Ambasadorele an-
glesu avù eri audientia la imperatulu pentru a cere 
desluciri in privinti'a scopuriloru politice ale con-
venirei monarciloru ; se dîce ca audienti'a a du-
ratu mai bine de una ora. 
H a a g , 5. sept. La siedinti'a publica a 
congres8ului Internaţionalei au partecipatu cam la 
50 deputaţi ; presiedintele tienù unu discursu mai 
lungu, in care condamna pre Jules Favre si 
Trochu, si lauda ospitalitatea anglesa si ollandia-
na. Congressulu accepta resolutiunea, carea lauda 
in numele classei locuitoriloru d'in tota lumea 
curagiulu barbatiloru cadiuti pentru dreptulu popo-
ralu si saluta pre toti, cari se mai afla inca in lan-
tiuri. 
H a a g , 6. sept. Consiliulu generalu alu In-
ternaţionalei primi impoternicirea d'a dissolve tote 
secţiunile cari se departeza de la programú. 
Burs'a de Vien'a de la 6. septemvre, 1872. 
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MICHAILE BESANU 
advocatu si deputatu dietalu 
aduce la cunoscinti'a onoratului publicu, cà, resemnandu la 
postulu, ce l'a ocupatu cá jude suplinte la Tabl'a d'in Pest'a, 
si-a deschisu 
CANCELARI'A ADVOCATIALE 
in Pest 'a (piati'a casei comitatense Nr. 9.) si primesce în­
sărcinări de aperare, informare si solicitare la Tribunalele 
de prim'a instantia si la forurile mai innalte in cause pro-
cessuali civili si criminali ; mai departe, primesce innainta-
rea causeloru de ori-ce natura îndreptate càtra ministeriulu 
reg. alu Ungariei, mediulocosce împrumuturi de bani de la 
bancele de creditu si spera, Cà pracs'a lui de 10 ani casci-
gata pre terenulu juridicu si connessiunile lui personali voru 
face possibilu a satisface cu acuretetia si onestitate toturoru 
insarcinàriloru lui concrediute. 
•«•iHiMriiaiwuiii^^ 
jocu si jocuri sociale 
S'a avutu in vedere ori-ce copilu, tineru séu betranu, avutu séu seracu; 5n Vienn'a nu se gasesce alta prăvălie, carea sè oferă unu assortimeiiiu mai variu, si in care sè 
se venda cu pretiuri atâtu de moderate. Differite jocuri scientifice interessante pentru junimea stúdiósa, de asemena si unu assortimentu immensu de jocuri noue sociali interesssante 
pentru copii de tota etatea, etc. etc. 
Papusíe Îmbrăcate pomposu, 1 line. 80, 50, 80 kr. , fl. 1, 
_ _ _ Papusie nelmbracate, 1 buc. 10,20,30, 40, 50, 80 cr., fl. 1, 2. 
Papusie mecanice fugatorie si cu voce, mişca capulu, manila 
si p ' t iorele ; 1 buc. cr. 70, 90, fl. 1.20 
Jocur i de lotterla si tombola, cu cats 20, 30, 50, 80 cr. 
Ciocanu si cumpăna, l o , 20, 30, cr. 
Domino, 20, 30, 50, 80 cr. 
Siacu flnu, cu figure, fl. 1.20, 1.50, 2 . 
Popice, 10, 20, 40, 60, 80 cr. J o c u r i de pacientia, 20, 30, 40, 60, 80 cr. 
Dulapuri de edificatu, 20, 40, 60, 80 cr. fi 1, 1.50, S. Jocur i de cuburi, 30, 60, 70, 90 cr., fl. 1.20, 2. Cassete de lucrare, 60, 80 cr. îl. 1.50, 2. 
Piane, cu cât» i fl. 50 cr. 2, 3, 4 fl. 
ZZZZZZZ Posaune, trompete, tobe, violine, guitare, cimpoie harmonice, jocuri 
de eampane sl al te instrumente forte eftine. 
_____ Jocar i e pentru copii nepriceput), d'in lemnu naturalu sén de 
cauciucu, 15, 25, 30, 50 cr. 
Animale diferite, 5, 10, 20 cr. p-;na la 1 fl. 
_ _ _ Animale in forma naturale, 50 cr. 1—2 fl. 
_—-— Alte lucruri de jocu in mii de feliuri 10 cr. pana la 4 fi. 
_____ Jocur i sociale, 30, 50 cr. p â r a la 2 fl. 
_ _ _ _ _ Cele mai noue câr t i cu chipuri, pentru fetitie, cu sán fára 
testu, 1 buc. 10, 15, 25. 45, 65, 80 cr., fl. 1. 
Ca a ju to ru lu eoneloru dulapuri de chipuri Si cetitu 
eopii potu invetiá a ceti, jocundu-ee, si fara nici o instrucţiune. 1 bnc. 1 fl. 
_ _ _ _ _ Prinjoculu cn nouele scole de lucru, copii potu invetiá di­
ferite lncrari de m a n a ; 1 buc. 80 cr. fl. 1.20, 2, 3. 
Globuri, 1 bnc. 50, 80 cr. fl. 1, 1.50, 2. 
_____ .Catern'a magica, numita farmecatoria, este petrecsrea 
eea mai plăcuta pentru t ineru si be t r anu ; 1 bnc. cu 12 chipuri 65, 85 cr., fl. 1.50, 
», », a, 5. 
_ _ _ _ _ Unu IDÎCU ins trumentu de sticla, numitu passerea miraculosa 
cn care se pote i imtá canteculu alu ori-csrei paseri ; acesta jocaria interessanta 
c sta numai 25. cr. 
_____ l.aditia cu instrumente anglese, impluta cu tote in­
strumentele trebuintiose in casa, 1 bnc, fl. 1, 1,50, 2, 2.50, 3, 4 ; acea-si mica, pentru 
copii 25, 35, 60, 80 cr. 1 fl. 
ZZZZZZ Tocurile Pröbel-iane, forte bune spre ocupatiune propria, 
assortimentu mare, pentru prunci si fetitie de ori-ce e t a t e , 1 jocu 8 cr., 11. 1.50, 2, 
2.50, 3, 3.50. 
_____ Tipografte, complete , cu alfabete si utensil ie, pentru copii 
adulţi 85 cr„ fl. 1.20, 1.80, 2.50, 3, 4. 5. 
_____ Una carte de insemnatu si chindisitu, frumosa, cn 
30 modele noue, 5 cr. — Si alte jocuţi instructive, pre alesu. — Jocarie differite, 
împachetate in siatnle, in sute de esemplarie, pentrn prunci si fetitie, 1 buc. 10, 
20, 40, 60 cr. 1, 2 fl. 
ZZZZ Surprindere si petrecere ofern nouele artificie de sa-
lonu, fàra ca se respandesca vre-unu mirosu neplacntu, in assort imentu mare ; 
1 bnc. 3, 5, 8, 10, 15 cr. 
_______ Vetre de fertu, bucătărie, staule, prăvălie, od i, 
salone, cu séu fàra intocmire. 
Teatru de copii , cr. 35, 60, fl. l.2o. 
Casse de pastrare, cr. 10, 20, 30. Jocuri le metamorfosice, cr. 40, 40, 60, 80. Jocur i de ruleta, cr. 35, 50, 80, fl. 1. 
Sioreci cu masina de fupitu, fl. 1.50, 2, 2.80. 
Orologie pentru copii, fine, cu batatoriu, er. S5. — Alte sorte, 
cr. 10, 15, 20, 30, 40. 
ZZZZZZ Pistole, carabine, pusce cu effeotu pocnitorin, 
1 buc. cr. 20, 40. 80 fl. 1, 1.80, 1.50. 
ZZZZZZ. Sabie de t inichea, cr. 20, 30, 40. de ocieln cr. 90 fl. 1.30. 
ZZZZZZ Assortimentu mare de jocuri magnetice, cari nota in apa 
in direcţiunea magnetului , 1 cuthia cr. 15, 20, 30, 50, 80. 
______; Serviciu de porcelann pentru cafea, thea (ciaiu) 
séu bucat«, dupa mărime, cr. 60, 80. fl. 1, 1.50, 2, 2.50 
_____Z Cassete farmecatorie, nou compuse, forte interessante si 
amusante pentru copii de ori-ce e t a t e . Este o c a s s e t a frumosica cu differite A p p a r a t e 
de escamotoria, complicate pre d'in afara, c u intrudneere apriata, incâtu ori-cine 
pote face c e l e mai frumose escamotorie ( à la Bosco) c u cea mai mare usiuretate. 
1 casseta, d u p a numerulu apparateloru, fl. 1.-10, 1.80, 2.30, 2.80, 3.50. 
_____ Pamentulu si locuitorii! sei, forte do recomendatu 
pentrn copii pricepuţi ; este o cuthia cu glubnlu pamentului, eseeutata dupa regula, 
si tot i locuitorii pamentului sunt facuti cu colori in portulu loru nationaln. Sub 
f i a - ca re se afla numele in t re i l imbe. Costa n u m a i 35 cr. 
Animale îmbrăcate cu pele, forte durabile, 1 buc 
fl. 1, 1.50, 2. 
fi. 2, 2.5Ü 
Animale differite cu voce natarale , cr. 50, 
cr. 30, 50, 80. 
80, fl. 1.30, 1.50, 
Equipage, cabriolete, nacre, comfortable, si al te 
carutie construite d' in tinichea, forte durabile, si frumosu zugrăvite, to te cu cai, 
cr. 30, 50, fl. 1, 1.50. 
_____ Cale ferate de cai vienesa, carre de foen si B à i , cn 
câte 50, 80 er. fi. 1, 1.50. 
ZZZZZZ Fotografulu, unu jocu de pe t recere , prin care se po'u pro­
duce fotografie adeverate ; 1 buc. d ' impreuna cu avisarea cr. 20, 40. 
______; Apparate de scrisu si de desemnu. Fàra nici o cuno-
scintia prealabile fia-care copilu pote se invetle curundu a scrie si desemna. Unu 
apparatu pentru fiá-care objectu separatu, cr. 40, 60, 80. J o c u eavalerescu, cr. 50 80 Jocu de cursu de cai, cr. 90 fl. 1.30. Jocu cu Întrebări ei respunsuri , forte comicii, cr. 10. 
Cele mai none pistole cu aeru, cr. 20, 90, 70. 
Pusce cu acn, cr. 40, 80, a. 1.20 
Sabie de tinichea, cr. 20. de ocielu c r . 8 0 . fl. 1. 
Z___Z_ Miculu luptatorln. Una armatura completa, prea-frumosa, 
constatatoria d'in 1 sabia cu cingntoria, 1 puşca cu baionnetu, 1 tasca de patrone, 
1 ciacon, tote la-olalta fl. 1.20 ; sorta prea-flna fl. 2.50, 3.50. 
ZZZZZZZ Noulu productu comicu. 1 Prindietoriu de fete 5 cr. — 
Scarpina-te daca te manca. 1 buc . scarpiuatoriu de spate cu oglinda, 20 cr. 
ZZZZZZ Cigaretta comica, rc'presinta pre unu pantofariu la mes 'a sa 
de lucru, care, candu fumi d'in cigaret ta , mişca braciele si genunchii. 1 bnc. 60 cr 
Miculu escamotoriu (farmecatoriu). 
Prin urmatoriele aparate de escamotoria se potu amusá in modula celu mai placutu atâtu persone singuratice, c i tu si societăţi intrege. Apparatele sunt combinate asie 
de ingeniosu, incâtu numai posessorulu loru este in stare d'a deslegá diferitele probleme vexatorie; altum ce n'a primitu instrucţiunea necessaria se poto cugeta ore intrege, fàra 
cá sè pota ajunge la resultatu. 
A baga degetulu prin ori-ce paleria. 1 buc. 35 cr. 
A face so dispară una monet i (bariu), 25 cr. 
Ciocanulu farmecatoriu. Cu fia-care lovire dispare unu ebjectu. 70 cr 
Una cuthia pentru aprindiore ţ cine o deschide capeta unu galbenu, 45 cr. 
2 pocale ; aici lu-bagu in intru : unde se afla ? 80 cr. 
Portmoneu vexatoriu, to tu-de-un 'a plinu cu bani seu puiuria golu, 20 cr, 
Portcigarre vexatoria ; uude este cigarea ? 45 cr. 
Oulu lui Columbu, cina lu pote face se stèe dreptu ? 85 cr. 
Unn jocu de cârti ; uude se apară ca r t ea? 65 cr. 
Ckrti (de jocu) jocatorie, 40 cr. 
Una car te si totu-si nu o 
Butelia farmecatoria, néu 
sieie feliuri de beuture. i buc. fl. 
cunosce nimeni, 15 cr. 
sorginte neseecab i l e , d ' in carea se potu torna 
3.50. 
Piselnit ia (mojariu) farmecatoria, in carea se piseza si nimicesce totu, d. a. 
orologie, pocale, etc. 2 fi. 50 cr. 
Cubu farmecatoriu, a re ta pre comanda, 50 cr. 
Acelu-a-si cu vexiru duplu, fl. 1.20. 
Cuthia escamotoria, in care dispare totu si la o singura str igare éra-ai 
4 fl. apare, 
Magazinu de le ga ture fpantlice) in gura 25 cr. 
Apparatu multiplicatori", 1 fi- 20 cr. 
En voiu invetiá carii le a jocá, 50 cr. 
Urn'a cu cuburi, séu a gâci Becjetnln, 70 cr. 
Mincea miraculosa. Siese mince asemenea de mari & se ciangiá int r 'un 'a , fl.3. 
Unu calimariu, dar ' unde e negrela ? 50 cr. 
Sinuciderea prin pumnalu, 20 cr. 
Ce colora e acést 'a ? Roşia si verde ; nu • dreptu, nici un'a d ' in 
amendons , 80 cr. 
Spargă nedestructibile ; se tala inaintea pnbliculu si totu-si e intrega, 65 cr. 
Tulceriu farmecatoriu, séu a face possibilui, ce nu e§ta poaaibilu, 60 cr-
Casseta de pastrare, dar ' unde sunt banii ? 25 cr. 
§ 3 * Sunt inca si alte apparate differite, inse d'in lips'a spaţiului nu se potu insîra tote 
Inca o mult îme alte mărfuri de jocu si jocuri de petrecere, cari nu se potu numi tote, se potu capetá cu aceste pretiuri numai si numai in depositulu subsemnatului. List'a 
pretiuriloru, carea este prea interessanta, se imparte gratis. 
Bazarulu de pompa, A . F R I E D M A N , Vienn'a. Praterstrasse, 26. (8—14) 
S'a tiparitu in Pes t ! a 1872. prin Victoru H o r n y á n s z k y Strad'a Idoliloru Nr. 20. 
